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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu  perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya. 
 



















“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan yang 
diberi ilmu dengan beberapa derajad” 
(QS. Alhujadillah:11) 
“barangsiapa berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah 
akan mempermudah jalan ke surga” 
(HR. Muslim) 
“.....sungguh Allah tidak akan merubah keadan suatu kaum sehingga mereka 
merubah diri mereka sendiri” 
(QS. Ar-Ra’d:11) 

















Dengan segenap rasa sayang dan rasa terima kasih banyak, karya sederhana 
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 Bapak (Sumadi juga Midi) dan Ibu (Tarwiyah) yang senantiasa 
mencurahkan kasih sayang, pengorbanan dan do’a yang tulus untuk 
keberhasilan nanda. 
 Keluarga besar Ku (Mz Bambs-Mb Inna; Mas Sis-Mb Dewi; Mz Kadi-Mb 
win; Yu Tri;dll) yang tiada henti memberikan dukungan dan do’a demi 
kelancaran studi nanda. 
 Bapak & Ibu dosen PKn yang terhormat yang aku sayangi, yang telah 
mendidik ku dengan sabar, semoga nanda dapat mengamalkan ilmu 
yang Bapak/Ibu dosen berikan. 
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semangat dan membantu hingga terselesaikan skripsi ini. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan peningkatan 
pencapaian KKM mata pelajaran PKn antara penggunaan strategi  Index Card Macth 
dan Concept Map pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura tahun 
ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi komparasi antara 
strategi  Index Card Macth dan Concept Map.  Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura tahun ajaran 2011/2012. Sampel 
dalam penelitian ini adalah 15 siswa kelas VIII B (kelas eksperimen I) dan 15 siswa 
VIII C (kelas Eksperimen II) dan sebelum dilaksanakan perlakuan sampel tersebut 
dilaku-kan uji keseimbangan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi 
yang seimbang sebelum diberi perlakuan. Sampel diperoleh dari pretes dengan soal 
sebanyak 20 butir. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
metode wawancara, tes, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa 20 butir soal 
yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 10 soal jawaban singkat. Sebelum 
instrumen tes digunakan untuk pengumpulan data terlebih dahulu dilakukan uji coba 
instrumen berupa uji validitas dan reliabilitas. Sebelum dilakukan analisis data, dila-
kukan uji persyaratan analisis yang berupa uji normalitas dan uji homogenitas.  
Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh skor hasil postes tertinggi 93, 
terendah 64, nilai rata-rata 80 dan kelas kontrol diperoleh skor tertinggi 81, terendah 
52, nilai rata-rata 67. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji t 
dilakukan untuk mengetahui berapa perbedaaan atau selisih nilai hasil postes kelas 
eksperimen dan kelas kontrol pada taraf signifikansi 5% yaitu t 0,025:28 sebesar 2,05. 
Hasil perhitungan uji t adalah 4,30. Jadi dapat ditarik kesimpulan t hitung > t 0,025;28 
yaitu 4,30 > 2,05, maka H0 ditolak, jadi “Ada Perbedaan antara Strategi Index Card 
Macth dengan Concept Map dalam Meningkatkan Pencapaian KKM Mata Pelajaran 
PKn pada Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Tahun Ajaran 
2011/2012”.  
 
Kata Kunci:  Studi Perbandingan, KKM, Index Card Macth, Concept Map. 
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